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墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
l
i
兼
愛
論
つ
し、
て
浅
野
裕
序
言
戦
国
の
会
期
に
渡
っ
て
範
子
の
統
率
の
下
に
強
固
な
集
団
を
維
持
し
、
特
異
な
主
張
と
果
敢
な
実
践
活
動
に
よ
り
当
時
の
思
想
界
を
圧
す
る
巨
大
な
勢
力
を
築
き
上
げ
た
墨
家
の
思
想
に
関
し
て
は
、
既
に
多
く
の
学
問
的
成
果
が
提
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
、
大
別
す
る
と
、
墨
家
思
想
を
民
衆
の
側
に
立
つ
革
新
思
想
と
し
て
高
く
評
価
す
る
立
場
と
、
逆
に
と
れ
を
天
子
専
制
を
説
く
反
動
理
論
@
 
と
し
て
否
定
的
評
価
を
下
す
立
場
と
の
両
極
端
に
分
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
差
異
は
第
-
に
は
『
墨
子
』
十
論
の
個
々
の
思
想
に
つ
い
て
の
理
解
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
十
論
中
の
ど
の
部
分
を
墨
家
思
想
全
体
の
本
質
と
見
な
す
か
と
い
う
こ
と
も
そ
の
原
因
と
な
る
。
す
な
わ
ち
兼
愛
・
非
攻
等
に
重
点
を
置
い
て
墨
家
思
想
全
体
を
理
解
し
た
場
合
に
は
前
者
の
評
価
が
生
ま
れ
、
，尚
向
。・
天
志
等
を
思
想
の
中
核
と
把
え
る
場
合
に
は
後
者
の
見
解
が
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
勺
あ
る
。
最
も
基
本
的
な
性
格
に
つ
い
て
す
ら
こ
う
し
た
極
端
な
対
立
が
あ
る
以
上
、
研
究
の
隆
盛
に
も
か
か
わ
ら
ず
墨
家
思
想
の
全
体
像
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
と
奮
う
他
は
な
い
。
ー
③
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
試
み
と
し
て
、
渡
辺
卓
氏
に
よ
り
な
さ
れ
た
一
連
の
研
究
は
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
。
る
。
氏
の
立
場
は
多
方
面
か
ら
の
総
合
的
な
思
察
に
よ
っ
て
墨
家
思
想
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
体
系
的
な
考
察
は
現
在
墨
家
・
思
想
に
関
す
る
最
も
優
れ
た
業
績
と
な
っ
て
い
る
。
氏
の
結
論
に
よ
れ
ば
、
兼
愛
・
非
政
・
尚
賢
は
微
弱
な
邑
制
国
家
の
防
町
棋
を
旨
と
し
た
初
期
墨
家
の
作
で
あ
り
、
節
用
・
節
葬
・
非
楽
は
事
大
的
傾
向
を
増
し
領
域
国
家
の
富
国
強
兵
を
説
い
た
中
期
墨
家
の
作
で
あ
り
、
尚
同
・
天
悲
白
@
 
・
明
鬼
・
非
命
は
大
帝
国
に
よ
る
天
下
統
一
に
奉
仕
し
た
末
期
墨
家
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
ー
と
言
う
。
つ
ま
り
渡
辺
氏
、は
、
兼
愛
・
非
攻
。
。
-
の
系
統
と
尚
同
・
天
志
の
系
統
と
を
や
は
り
互
い
に
相
対
立
す
る
思
想
と
見
な
し
た
上
で
、
そ
の
両
者
が
十
論
中
に
併
存
し
て
い
る
理
由
を
墨
家
思
想
の
歴
史
的
変
質
の
中
に
求
め
よ
う
と
し
た
訳
で
あ
る
。
と
の
結
果
、
従
来
の
鋭
い
学
説
の
対
立
は
}
応
解
消
さ
れ
る
道
が
聞
か
れ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
渡
辺
氏
の
説
明
に
接
し
て
も
な
お
、
そ
こ
に
あ
る
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
果
た
し
て
墨
家
は
民
の
言
う
如
く
前
期
か
ら
中
期
・
後
期
へ
と
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
質
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
換
言
す
れ
ば
兼
愛
・
非
攻
の
系
列
と
尚
同
・
天
志
の
系
列
と
は
氏
が
言
う
程
に
互
い
に
断
絶
し
ま
た
相
対
立
す
る
思
想
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
と
よ
り
紘
も
十
論
の
各
思
想
が
一
時
に
成
立
し
た
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
た
と
え
十
論
が
長
期
に
渡
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
一
見
互
い
に
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
性
絡
を
示
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
は
こ
れ
ら
十
論
を
生
み
出
す
共
同
の
母
胎
と
し
て
の
、
あ
る
統
一
的
な
理
念
が
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
拡
が
こ
れ
か
ら
行
わ
ん
と
す
る
試
み
は
、
そ
う
し
た
歴
史
的
変
貌
を
き
た
す
こ
と
の
な
か
っ
た
本
質
的
な
理
念
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
論
旨
を
異
に
し
て
い
る
十
論
を
密
接
な
連
繋
を
保
つ
-
つ
の
思
想
体
系
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
そ
の
序
論
と
し
て
、
先
ず
兼
愛
論
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
と
思
う
。兼愛
論
は
上
・
中
・
下
三
篇
が
完
備
し
て
い
る
が
、
行
論
の
便
宜
上
先
ず
最
も
成
立
が
早
い
と
見
ら
れ
る
上
篇
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
構
造
を
検
討
し
、
そ
の
後
マ
中
・
下
篇
を
多
照
し
て
兼
愛
論
全
体
に
-
一
貫
す
る
基
本
的
性
格
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
墨
者
が
兼
愛
を
主
張
す
る
唯
一
の
目
的
は
、
上
篇
冒
頭
に
「
聖
人
は
天
下
を
治
む
る
を
以
て
事
と
為
す
者
な
り
。
必
ず
乱
の
自
り
て
起
こ
る
す
は
わ
@
所
を
知
り
て
、
濡
ち
能
く
之
を
治
む
」
と
表
明
さ
れ
る
如
く
、
眼
前
の
混
乱
し
た
世
界
を
収
拾
し
て
新
た
な
安
定
秩
序
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
等
は
先
ず
、
「
乱
の
自
り
て
起
こ
る
所
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
治
む
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
、
世
界
が
混
乱
す
る
究
極
原
因
の
こ
乙
ろ
追
求
を
開
始
す
る
。
そ
の
結
果
墨
者
が
到
達
し
た
の
は
、
「
当
み
に
乱
は
何
に
自
り
て
起
こ
る
か
を
察
す
る
に
、
相
愛
さ
ざ
る
に
よ
り
起
こ
る
」
と
の
結
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
不
相
愛
」
と
は
具
体
的
に
は
加
何
な
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
墨
者
の
説
く
所
に
よ
れ
か
ば
そ
れ
は
、
「
子
自
ら
愛
し
て
父
を
愛
さ
ず
、
故
に
矢
を
酪
き
て
自
ら
利
す
る
」
「
弟
自
ら
愛
し
て
兄
を
愛
さ
ず
、
放
に
兄
を
開
き
て
自
ら
利
す
る
」
「
臣
自
ら
愛
し
て
君
を
愛
さ
ず
、
放
に
君
を
脆
き
て
自
ら
利
す
る
」
と
繰
り
返
し
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
自
愛
」
つ
ま
り
他
人
を
犠
牲
に
し
て
自
己
の
利
益
を
計
る
行
為
を
指
す
の
で
あ
る
。
墨
者
は
か
く
の
如
く
万
人
を
「
脂
他
自
利
」
へ
と
導
く
所
の
「
自
愛
」
こ
そ
が
世
界
混
乱
の
摂
本
原
因
で
あ
る
と
考
え
て
、
「
若
し
天
下
を
し
て
兼
ね
て
相
愛
し
、
人
を
愛
す
る
こ
と
其
の
身
を
h
愛
す
る
が
若
く
な
ら
使
め
ば
」
と
、
こ
の
「
自
愛
」
の
反
対
概
念
と
し
て
「
兼
愛
」
を
登
場
さ
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
兼
愛
と
は
ま
さ
に
自
己
と
他
者
と
を
兼
ね
愛
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
墨
者
は
社
会
を
動
揺
さ
ぜ
混
乱
さ
せ
る
原
動
力
が
、
他
人
を
犠
牲
に
し
て
も
自
己
の
利
益
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
精
神
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
、
兼
愛
諭
に
よ
り
そ
の
抑
制
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
兼
ね
る
当
事
者
の
一
方
は
常
に
自
己
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
自
己
が
他
者
A
と
他
者
B
と
の
聞
に
差
等
宏
設
け
ず
兼
愛
す
る
と
い
う
関
係
は
、
も
ど
も
と
墨
者
の
目
的
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
あ
り
、
当
然
の
事
な
が
ら
兼
愛
論
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
@
ま
た
と
の
兼
愛
論
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
墨
者
は
む
き
出
し
の
個
人
を
議
論
の
対
象
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
墨
者
は
、
そ
の
単
位
の
内
部
で
は
完
全
に
利
害
が
一
致
し
て
い
て
、
他
の
同
類
な
い
し
は
反
対
概
念
と
し
て
の
単
位
と
の
聞
に
は
利
害
が
対
立
し
て
い
る
関
係
を
各
種
設
定
し
、
天
下
を
こ
う
し
た
単
位
の
重
複
し
な
が
ら
の
集
合
体
と
見
る
の
で
あ
る
。
兼
愛
上
篇
に
お
い
て
墨
者
自
身
が
設
定
し
た
所
に
よ
れ
ば
、
と
の
関
係
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
父
1
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兄
l
l弟
君
l
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盗
ハ
自
家
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l
l
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人
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大
夫
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自
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)
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四
し
か
ら
ば
一
体
こ
の
諸
単
位
は
、
如
何
な
る
基
準
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
墨
者
時
彼
等
が
兼
愛
を
唱
え
る
当
初
の
目
的
に
泊
っ
て
、
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
機
能
を
の
み
基
準
に
し
て
天
下
を
分
類
し
て
い
る
。
故
に
墨
者
は
、
こ
の
社
会
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
分
類
さ
れ
た
各
種
の
単
位
に
属
す
る
者
と
し
て
の
み
入
聞
を
捉
え
た
。
そ
こ
で
は
個
人
は
、
生
身
の
肉
体
の
中
に
多
く
の
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、
・
複
雑
な
感
情
を
持
ち
錯
綜
し
た
思
考
を
す
る
一
個
の
統
-
的
存
在
で
は
な
い
。
あ
る
時
は
父
と
し
て
、
あ
る
時
は
臣
と
し
て
、
種
々
の
社
会
機
能
に
よ
り
そ
の
時
そ
の
時
・
存
在
を
確
認
さ
れ
る
だ
け
の
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
社
会
秩
序
維
持
機
能
の
集
積
・
重
複
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ζ
で
当
然
こ
こ
で
は
父
子
・
兄
弟
等
の
関
係
も
、
血
縁
に
よ
っ
て
心
情
的
に
結
合
し
て
い
る
肉
親
関
係
T
は
な
く
し
て
、
相
互
に
社
会
秩
序
を
構
成
す
る
だ
け
の
機
能
的
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
互
い
に
利
害
を
異
に
す
る
諸
単
位
の
聞
で
、
各
々
自
己
の
属
す
る
単
位
と
他
の
単
位
と
の
聞
に
差
等
を
認
め
ず
ハ
兼
)
、
他
者
を
自
利
追
求
の
た
め
の
手
段
と
し
な
い
ハ
愛
〉
、
と
い
う
の
が
兼
愛
論
の
理
論
的
構
造
な
の
で
あ
る
。
こ
の
兼
愛
論
に
従
っ
て
天
下
中
の
人
々
が
、
あ
る
時
は
子
・
弟
・
臣
と
し
て
父
・
兄
・
君
に
対
し
て
孝
で
あ
り
、
あ
る
時
は
逆
に
父
・
兄
・
君
と
し
て
子
・
弟
・
臣
に
対
じ
て
慈
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
時
は
盗
賊
予
備
軍
と
し
て
他
者
か
ら
の
財
産
・
生
命
の
奪
取
を
思
い
止
ま
り
、
更
に
あ
る
時
は
大
夫
・
諸
侯
と
し
て
他
家
・
他
国
へ
の
介
λ
・
侵
略
を
断
念
す
る
な
ら
ば
、
「
固
と
固
と
相
攻
め
ず
、
家
と
家
と
相
乱
さ
ず
、
盗
賊
有
る
こ
と
無
く
、
君
臣
父
子
皆
能
く
孝
慈
な
ら
ん
。
此
く
の
若
く
な
ら
ば
則
ち
天
下
治
ま
る
」
と
の
安
定
秩
序
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
ーー
以
上
で
兼
愛
上
篇
の
理
論
的
構
造
に
対
す
る
理
解
を
一
応
終
え
て
、
次
に
中
・
下
篇
と
の
比
較
に
進
み
た
い
と
思
う
。
中
・
下
篇
の
検
討
を
行
う
際
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
中
・
下
篇
に
至
っ
て
上
篇
の
兼
愛
論
の
性
格
が
大
き
く
変
質
し
た
と
す
る
渡
辺
卓
氏
の
説
で
あ
る
。
民
は
、
上
篇
が
別
を
自
別
の
意
に
の
み
用
い
て
、
利
に
対
し
て
は
「
拒
利
」
と
い
う
否
定
的
態
度
を
取
っ
た
の
に
比
し
て
、
中
篇
に
至
っ
て
墨
者
は
利
を
他
利
の
意
に
限
定
し
た
上
、
新
た
に
「
交
相
利
」
の
論
理
を
導
入
し
て
国
家
・
社
会
に
お
け
る
利
益
の
交
換
を
呼
び
か
け
、
下
篇
も
ま
た
こ
の
立
場
を
踏
製
し
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
民
に
よ
れ
ば
、
上
篇
に
お
け
る
兼
愛
拒
利
思
砲
は
国
家
・
天
下
の
大
利
を
顧
慮
す
る
立
場
で
は
な
く
、
原
始
儒
家
の
影
響
を
引
き
継
い
だ
狭
く
激
し
い
立
場
で
あ
る
と
言
う
。
更
に
こ
の
兼
愛
拒
利
か
ら
兼
相
愛
交
相
利
へ
の
転
換
は
、
学
派
隆
盛
の
@
 
契
機
と
な
っ
た
墨
家
の
思
想
上
特
筆
す
べ
き
画
期
的
転
換
で
あ
る
と
も
言
う
。
果
た
し
て
兼
愛
諭
は
渡
辺
氏
の
言
う
よ
う
な
形
で
歴
史
的
変
質
を
遂
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
民
が
中
篇
に
お
け
る
交
相
利
思
想
の
代
表
的
表
現
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
、
冒
頭
の
「
仁
人
の
事
と
す
る
所
以
の
者
は
、
必
ず
天
下
の
利
を
輿
し
、
天
下
の
害
を
除
か
ん
と
す
」
と
、
中
頃
に
あ
る
「
人
を
愛
す
る
者
は
、
人
も
亦
た
従
り
て
愛
し
、
人
を
利
す
る
者
は
、
人
も
亦
た
従
り
て
利
す
」
の
二
条
で
告
の
る
。
本
節
で
は
最
初
に
前
者
の
表
現
を
中
心
に
、
中
・
下
篇
に
お
け
る
「
交
相
利
」
の
内
容
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
さ
て
先
程
の
言
は
上
篇
冒
頭
の
「
聖
人
以
治
天
下
為
事
者
也
、
必
知
乱
之
所
自
起
、
鷲
能
治
之
」
と
の
震
と
対
応
す
る
も
の
で
、
単
に
上
篇
の
治
乱
を
中
篇
で
は
利
害
と
言
い
換
え
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
判
る
。
こ
の
こ
と
は
直
後
に
「
然
ら
ば
則
ち
天
下
の
利
と
は
何
ぞ
や
、
天
下
の
害
と
は
何
ぞ
や
」
と
続
く
、
中
篇
の
解
説
に
よ
っ
て
更
に
明
瞭
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
今
、
固
と
固
と
の
相
攻
め
、
家
と
家
と
の
相
装
い
、
人
と
人
と
の
相
賊
い
、
震
臣
恵
忠
な
ら
ず
、
父
子
慈
学
な
ら
ず
、
兄
弟
和
調
せ
ざ
る
が
若
き
は
、
此
れ
則
ち
天
下
の
害
な
り
」
と
害
を
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
上
篇
に
登
場
し
て
診
た
所
の
乱
の
内
容
そ
の
も
の
で
あ
る
。
次
に
利
の
内
容
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
墨
者
は
「
天
下
之
利
何
也
、
天
下
之
害
何
也
」
と
質
問
を
設
定
し
、
一
方
の
客
に
つ
い
て
は
前
記
の
定
義
を
下
し
て
置
き
な
が
ら
、
も
う
片
方
の
利
に
つ
い
て
は
定
義
を
下
す
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
代
り
に
墨
者
が
兼
愛
の
実
行
に
よ
り
招
来
さ
れ
る
理
想
状
態
を
描
い
て
い
る
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
「
諸
侯
相
愛
す
れ
ば
則
ち
野
戦
せ
ず
、
家
主
相
愛
す
れ
ば
則
ち
相
築
わ
ず
、
人
と
人
と
相
愛
す
れ
ば
相
賊
わ
ず
、
君
臣
相
愛
す
れ
ば
則
ち
恵
忠
た
り
、
父
子
相
愛
す
れ
ば
則
ち
慈
孝
た
り
、
兄
弟
相
愛
す
れ
ば
則
ち
和
調
す
」
と
一
言
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
言
は
兼
愛
す
べ
き
諸
単
位
の
霊
場
順
か
ら
も
、
先
の
車
問
の
内
容
と
対
応
し
な
が
ら
利
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
当
然
の
惑
な
が
ら
こ
れ
も
ま
さ
し
く
上
篇
の
治
の
内
容
と
全
く
同
一
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
「
仁
人
之
所
以
為
事
者
、
必
輿
天
下
之
利
、
除
去
天
下
之
容
」
と
の
冒
頭
の
文
と
対
応
す
べ
き
中
篇
の
結
語
が
、
「
天
下
の
治
を
欲
し
て
、
天
下
の
乱
を
悪
ま
ば
、
当
に
兼
相
愛
交
相
利
す
ペ
し
。
此
れ
聖
王
の
法
、
天
下
の
治
道
な
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
中
篇
の
利
害
が
上
篇
の
治
乱
を
指
す
こ
と
は
も
は
や
明
確
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
中
篇
に
新
た
に
登
場
す
る
「
交
相
利
」
の
性
格
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
先
ず
留
意
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
前
提
で
あ
る
。
そ
と
で
い
よ
い
よ
「
交
相
利
」
の
内
容
の
検
討
に
移
る
。
中
篇
で
は
「
天
下
之
害
」
を
前
記
の
如
く
定
義
し
た
後
で
、
「
然
ら
ぽ
則
ち
此
の
害
を
察
す
る
に
、
亦
た
何
を
周
て
生
ず
る
や
」
と
筈
の
発
生
一
原
因
の
追
求
b
z
始
め
る
が
、
「
今
鯖
侯
独
知
愛
其
園
、
不
愛
人
之
園
、
是
以
不
憾
回
盤
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
'" 浅
野、J
一O五
一O六
挙
其
国
以
攻
人
之
園
、
今
家
主
独
知
愛
其
家
、
而
不
愛
人
之
家
、
是
以
不
慨
挙
其
家
以
謀
人
之
家
:
:
:
」
と
、
害
の
発
生
原
因
が
「
不
相
愛
」
つ
ま
り
他
者
を
侵
害
し
て
の
自
利
追
求
に
あ
る
と
す
る
論
の
進
め
方
が
、
や
は
り
上
篇
と
全
く
同
質
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
こ
こ
で
排
撃
さ
れ
て
い
る
の
も
、
上
篇
で
言
わ
れ
る
「
肪
他
自
利
」
の
各
種
行
為
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
利
害
が
治
乱
を
意
味
し
、
ま
た
害
の
発
生
原
因
も
「
不
相
愛
」
つ
ま
り
「
踊
他
自
利
」
の
精
神
で
あ
る
以
上
、
「
是
を
以
て
七
者
は
之
を
非
と
す
。
既
に
以
て
之
を
非
と
す
。
何
を
以
て
之
に
易
え
ん
。
子
墨
子
日
く
、
兼
相
愛
交
相
利
の
法
を
以
て
之
に
易
え
ん
と
。
然
ら
ば
則
ち
兼
相
愛
交
相
利
の
法
は
将
に
奈
何
せ
ん
と
す
る
や
」
と
登
場
し
て
く
る
「
交
相
利
」
の
内
容
も
大
方
予
想
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
兼
相
愛
交
相
利
之
法
」
と
は
、
「
人
の
閏
を
視
る
こ
と
其
の
国
を
視
る
が
若
く
し
、
人
の
家
を
視
る
こ
と
其
の
家
を
視
る
が
若
く
し
、
人
の
島
討
を
視
る
こ
と
其
の
身
を
視
る
が
若
く
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
言
う
。
こ
れ
は
、
各
々
自
己
の
属
す
る
単
位
と
他
の
単
位
と
の
聞
に
差
等
を
認
め
ず
、
他
者
を
自
利
追
求
の
た
め
の
犠
牲
と
し
な
い
、
と
の
兼
愛
上
筋
の
基
本
構
造
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
説
明
部
分
に
お
い
て
は
、
最
初
に
「
兼
相
愛
交
相
利
之
法
」
を
掲
げ
て
置
き
な
が
ら
、
そ
の
内
容
は
も
っ
ぱ
ら
兼
相
愛
の
み
で
利
と
い
う
語
は
-
度
も
現
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
し
て
は
下
篇
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
下
篇
の
官
頭
は
や
は
り
「
仁
人
之
事
者
、
必
務
求
興
天
下
之
利
、
除
天
下
之
容
」
と
の
言
で
始
ま
る
。
そ
し
て
「
然
ら
ば
今
の
時
に
当
り
、
天
下
の
害
は
執
れ
か
大
と
為
す
。
回
く
、
。
大
国
の
小
国
を
攻
め
、
大
家
の
小
家
を
乱
し
、
強
の
弱
を
劫
し
、
衆
の
罫
を
暴
し
、
詐
の
愚
を
謀
り
、
貴
の
践
に
敷
る
が
若
き
は
、
此
れ
天
下
の
容
な
り
。
文
た
人
君
た
る
者
の
不
恵
な
る
、
臣
た
る
者
の
不
忠
な
る
、
父
た
る
者
の
不
慈
な
る
、
子
た
る
者
の
不
孝
い
な
る
が
与
き
は
、
此
れ
文
た
天
下
の
害
な
り
」
と
、
「
天
下
之
害
」
が
上
篇
の
乱
に
相
当
す
る
こ
と
は
中
篇
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
「
:
:
:
然
ら
ば
則
ち
園
都
相
攻
伐
せ
ず
、
人
家
相
乱
賊
せ
ず
。
此
れ
天
下
の
害
か
、
天
下
の
利
か
、
即
ち
必
ず
回
わ
ん
、
天
下
の
利
な
り
と
」
と
、
「
天
下
之
利
」
が
上
篇
の
治
を
指
す
点
で
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
下
篇
で
は
、
「
愛
人
利
人
」
の
立
場
を
「
兼
」
と
、
「
悪
人
賊
人
」
の
立
場
を
勺
別
」
と
、
各
々
端
的
に
命
名
し
た
上
で
、
「
兼
を
以
て
別
に
易
う
A
然
ら
ば
則
ち
兼
の
以
て
別
に
易
う
可
き
の
放
は
何
ぞ
や
」
と
、
中
篇
の
「
兼
相
愛
交
相
利
之
法
」
の
解
説
に
対
応
す
る
部
分
が
展
た
と
え
閲
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
内
容
も
v
「
籍
ぽ
人
の
国
の
為
に
す
る
こ
と
其
の
国
の
為
に
す
る
が
若
け
れ
ば
、
夫
れ
誰
か
独
り
其
の
国
を
挙
な
細
げ
て
、
以
て
人
の
国
を
攻
む
る
者
あ
ら
ん
や
。
彼
が
為
に
す
る
は
由
己
が
為
に
す
る
が
ご
と
け
れ
ば
な
り
」
と
、
自
己
と
他
者
と
を
同
-
視
し
て
他
者
を
侵
害
す
る
な
と
言
う
も
の
で
、
中
篇
と
同
じ
く
上
篇
の
「
兼
相
愛
」
し
て
「
肪
他
自
利
」
を
中
止
せ
よ
と
の
態
度
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
中
舗
の
「
吏
相
利
」
も
下
篇
の
「
利
人
」
も
、
そ
の
具
体
的
内
容
と
な
る
と
、
上
値
胴
の
理
論
を
大
き
く
変
質
さ
せ
る
が
如
き
新
た
な
利
益
の
相
互
交
換
の
た
め
の
積
極
的
方
法
を
何
ら
含
む
も
の
で
は
な
く
、
つ
ま
る
所
は
上
篇
と
同
じ
く
他
人
を
肪
い
て
自
己
を
刺
さ
な
い
と
言
う
段
階
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
所
か
ら
次
の
点
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
中
舗
に
出
現
し
た
「
交
相
利
」
(
下
篇
の
「
利
人
」
を
も
含
む
)
と
は
、
直
接
的
な
利
益
の
交
換
を
指
す
の
で
は
な
く
し
て
、
兼
愛
の
精
神
に
よ
り
他
人
を
犠
牲
に
し
て
の
自
刺
の
獲
得
を
停
止
す
る
こ
と
を
手
段
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
最
終
的
に
得
ら
れ
る
所
の
天
下
の
大
利
、
つ
ま
り
全
世
界
の
平
安
、
を
万
人
が
共
に
享
受
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
上
篇
の
理
論
構
造
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
交
相
刺
」
と
は
中
篇
に
至
っ
て
新
た
に
発
明
さ
れ
た
手
段
で
は
な
く
し
て
、
よ
篇
に
お
け
る
治
と
同
様
、
結
局
兼
愛
の
最
終
的
効
果
を
指
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
墨
者
は
、
「
兼
相
愛
」
す
る
こ
と
は
最
終
的
に
は
「
交
相
利
」
す
る
結
果
に
な
る
と
、
上
篇
の
主
旨
を
中
・
下
篇
で
は
用
語
を
変
え
て
更
に
詳
細
に
解
説
し
直
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
渡
辺
卓
氏
は
こ
れ
を
、
上
篇
は
「
策
費
拒
利
」
で
あ
り
、
中
・
下
篇
は
「
兼
相
愛
交
相
利
」
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
を
根
本
的
に
異
質
で
あ
る
と
理
解
し
た
訳
で
あ
る
が
、
他
者
を
犠
牲
に
し
て
目
前
の
利
益
を
得
る
こ
と
を
否
定
す
る
点
で
は
中
・
下
舗
も
上
舗
と
同
じ
く
依
然
と
し
て
「
拒
刺
」
で
あ
り
、
直
接
的
・
拡
的
欲
望
を
-
度
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
り
間
接
的
か
つ
全
体
的
に
天
下
安
定
の
思
恵
に
浴
し
よ
う
と
す
る
点
で
は
、
上
鱗
も
中
・
下
篇
と
同
様
「
交
相
利
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
上
篇
に
お
い
て
は
直
接
「
交
相
利
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
盛
者
が
「
治
」
を
万
人
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
希
求
の
対
象
に
し
た
以
上
、
「
兼
愛
」
が
結
局
「
交
相
利
」
に
な
る
と
い
う
関
係
は
、
上
篇
に
お
い
て
も
潜
在
的
に
は
意
識
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
上
舗
に
お
け
る
自
利
否
定
と
「
交
相
利
」
と
の
間
接
的
結
合
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
魯
間
開
胸
中
の
墨
予
と
公
輸
盤
と
の
問
答
は
興
味
を
引
く
。
こ
の
説
話
は
、
退
却
か
害
す
る
敵
船
を
鈎
で
引
き
留
め
、
あ
る
い
は
進
撃
し
て
く
る
敵
船
を
禦
ぎ
止
め
る
、
鈎
距
と
い
う
新
兵
器
を
発
明
し
て
楚
に
越
を
破
ら
し
め
た
公
輸
盤
が
、
己
れ
の
発
明
を
誇
っ
て
墨
ヱ
?
に
語
り
か
け
る
所
か
ら
始
ま
る
。
「
我
が
舟
戦
に
鈎
強
(
距
)
有
り
。
知
ら
ず
、
子
の
義
に
も
亦
た
鈎
強
有
る
か
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、
墨
子
は
次
の
如
く
答
え
る
。
ふ
せ
「
裁
が
義
の
鈎
強
は
子
が
舟
戦
の
鈎
強
よ
り
賢
る
。
我
が
鈎
強
は
、
我
れ
之
を
鈎
す
る
に
愛
を
以
て
し
、
之
を
揃
ぐ
に
恭
を
以
て
す
。
鈎
す
る
に
愛
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
則
ち
親
し
ま
て
揃
ぐ
に
恭
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
則
ち
速
や
か
に
俳
る
。
押
れ
て
親
し
ま
ざ
れ
ば
則
ち
速
や
か
に
離
る
。
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
ハ
門
r、
浅
野、J
一O
七
一O入
故
に
交
ご
も
相
愛
し
、
交
ど
も
相
恭
す
る
は
、
猶
若
れ
相
利
す
る
が
ご
と
し
」
こ
こ
で
は
「
交
相
愛
交
相
恭
、
猶
若
相
利
也
」
と
、
「
交
相
変
」
と
「
交
相
利
」
と
の
関
係
が
中
・
下
篇
よ
り
も
間
接
的
な
表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。も
と
よ
り
、
治
を
利
と
乱
を
害
と
、
よ
り
功
利
的
に
換
言
し
、
兼
愛
の
最
終
的
効
果
を
明
確
に
「
交
相
利
」
と
断
言
す
る
こ
と
に
は
、
何
が
し
か
の
理
論
の
展
開
が
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
墨
者
は
、
「
師
他
自
利
」
の
否
定
に
よ
り
一
見
「
拒
利
」
一
辺
倒
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
兼
愛
論
が
、
実
は
万
人
の
福
利
に
強
く
結
び
つ
く
理
論
で
あ
る
己
と
を
、
他
者
に
対
し
て
よ
り
鮮
明
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
中
・
下
篇
に
お
け
る
こ
う
し
た
変
化
も
、
利
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
よ
り
上
篇
に
お
け
る
墨
者
の
本
意
を
更
に
説
得
的
に
解
説
し
直
し
た
と
言
う
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
以
て
兼
愛
論
が
画
期
的
な
質
的
転
換
を
遂
げ
た
と
は
主
張
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
指
摘
し
た
兼
愛
上
篇
の
基
本
的
な
理
論
構
造
は
、
中
・
下
篇
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
踏
襲
さ
れ
て
い
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
渡
辺
氏
が
中
篇
に
お
け
る
交
相
利
思
想
の
代
表
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
他
に
「
愛
人
者
、
人
亦
従
而
愛
之
、
刺
入
者
、
人
亦
従
而
利
之
」
と
の
言
が
あ
っ
た
。
本
節
で
は
こ
の
表
現
に
象
徴
さ
れ
る
中
・
下
篇
の
「
交
相
利
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
言
は
前
節
で
一
検
討
を
加
え
た
「
究
相
利
」
と
は
趨
き
を
異
に
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
方
は
確
か
広
直
接
的
な
利
益
交
換
を
意
味
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
単
に
こ
の
言
葉
だ
け
を
取
り
出
し
て
来
て
、
墨
者
が
新
た
に
交
相
利
思
想
を
提
唱
し
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
こ
の
言
を
以
て
果
た
し
て
兼
愛
論
を
画
期
的
に
転
換
さ
せ
る
程
の
新
理
論
で
あ
る
と
言
い
切
れ
る
か
否
か
は
、
中
篇
全
体
の
論
理
展
開
の
筋
道
を
追
っ
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
中
篇
は
そ
の
内
容
か
ら
前
後
二
つ
の
部
分
に
大
別
し
得
る
。
そ
の
前
半
は
前
節
で
既
に
紹
介
し
た
墨
者
が
兼
愛
理
論
の
基
本
的
構
造
を
解
説
.
す
る
部
分
で
あ
る
。
中
篇
は
と
の
解
説
を
終
了
す
る
と
直
ち
に
後
半
部
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
然
り
而
し
て
、
今
、
天
下
の
主
君
子
日
く
、
然
り
、
兼
の
乃
若
き
は
則
ち
普
し
、
然
り
と
臨
も
天
下
の
難
物
子
放
な
り
と
。
子
墨
子
言
い
た
だ
て
日
く
、
天
下
の
士
君
子
、
特
其
の
利
を
識
り
、
其
の
放
を
弁
ぜ
ず
」
こ
の
よ
う
に
中
篇
の
後
半
は
、
兼
愛
論
に
対
す
る
批
難
と
そ
れ
に
対
す
る
墨
者
の
応
酬
で
開
始
さ
れ
る
。
兼
愛
論
は
理
想
と
し
て
は
結
構
だ
が
到
底
実
行
不
可
能
な
空
論
で
あ
る
と
の
批
難
に
対
し
て
、
墨
者
は
以
下
そ
の
実
行
可
能
な
こ
と
を
様
々
に
論
証
し
'よ
う
と
す
る
。
そ
の
論
証
の
-
第
一
一
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
今
失
れ
攻
城
野
戦
し
、
身
を
殺
し
て
名
を
為
す
が
若
き
は
、
比
れ
天
下
の
百
姓
の
皆
難
し
と
す
る
所
な
り
。
有
く
も
君
之
を
悦
べ
ば
則
ち
土
衆
能
く
之
を
為
す
。
況
ん
や
兼
相
愛
交
相
利
に
於
け
る
は
、
則
ち
此
れ
と
異
な
る
を
や
。
夫
れ
人
を
愛
す
る
者
は
、
人
必
ず
従
り
て
之
を
愛
し
、
人
を
利
す
る
者
は
1
人
必
ず
従
り
て
之
を
利
す
。
人
を
悪
む
者
は
、
人
必
ず
従
り
て
之
を
悪
み
、
人
を
害
す
る
者
は
、
人
必
ず
従
り
セ
だ
て
之
を
害
す
。
此
れ
何
の
難
き
こ
と
か
之
有
ら
ん
。
特
上
以
て
政
と
為
さ
ず
、
士
以
て
行
と
為
さ
ざ
る
が
故
な
り
」
問
題
の
表
現
は
こ
こ
に
宣
揚
す
る
訳
で
告
の
る
が
、
こ
の
「
夫
愛
人
者
、
人
必
従
而
愛
之
」
か
ら
「
此
何
難
之
有
」
ま
で
の
部
分
は
、
文
の
構
成
上
「
若
夫
政
城
野
戦
、
殺
身
為
名
、
此
天
下
百
姓
之
所
皆
難
也
」
の
文
と
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
攻
城
野
戦
に
駆
り
出
さ
れ
て
落
命
す
る
こ
と
は
人
情
の
自
然
に
背
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
人
の
好
意
に
は
好
意
で
報
い
他
人
の
悪
意
に
は
悪
意
で
応
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、人
情
の
自
然
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
規
定
し
た
上
で
、
人
情
に
反
す
る
行
為
で
さ
え
支
配
者
が
命
ず
れ
ば
実
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
・
も
と
も
と
人
情
に
叶
う
管
の
行
為
で
あ
る
「
兼
相
愛
交
相
利
」
が
実
行
さ
れ
な
い
原
因
は
、
為
政
者
が
政
策
と
し
て
採
用
し
な
い
所
に
こ
そ
あ
る
、
と
墨
者
は
論
理
を
展
開
す
る
。
と
す
れ
ば
今
問
題
に
し
て
い
る
表
現
は
墨
者
自
身
が
創
作
・
提
出
し
た
新
思
想
で
は
な
く
、
単
に
世
間
一
般
の
人
情
の
常
を
指
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
「
兼
相
愛
交
相
刺
」
を
こ
の
世
俗
の
人
情
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
墨
者
の
論
理
は
、
自
己
矛
盾
に
よ
る
破
粧
を
き
た
し
て
い
る
。
「
兼
相
愛
交
相
利
」
が
ま
こ
と
に
本
来
人
情
の
自
然
に
泊
う
実
行
容
易
な
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
墨
者
が
為
政
者
の
命
令
を
要
請
す
る
ま
で
も
な
く
、
兼
愛
諭
は
民
衆
の
側
で
既
に
実
行
容
れ
て
い
る
管
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
加
く
、
「
兼
相
愛
交
相
利
之
法
」
と
は
「
蘭
他
自
利
」
の
停
止
に
よ
り
最
終
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
天
下
安
定
の
恩
恵
を
万
人
が
共
有
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
確
か
に
「
天
下
之
土
君
子
」
に
批
難
さ
れ
る
が
如
き
迂
遠
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
世
俗
の
人
情
た
る
直
接
的
か
つ
私
的
な
利
益
の
交
換
と
同
一
で
あ
る
と
し
た
こ
と
が
、
論
理
を
破
綻
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
墨
者
が
と
う
し
た
無
理
を
官
し
て
ま
で
敢
え
て
直
接
的
な
利
益
交
換
と
「
兼
相
愛
交
相
刺
」
と
を
結
合
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
兼
愛
論
を
実
行
不
可
能
な
空
輸
と
す
る
周
囲
の
批
難
を
か
わ
す
た
め
の
窮
余
の
一
策
と
考
え
ら
れ
る
。
国盛
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
〆「
浅
野、J
一O
九
二
O
墨
者
は
こ
の
後
、
如
何
に
人
情
に
反
し
た
行
為
で
も
宕
主
が
命
ず
れ
ば
実
行
さ
れ
る
と
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
更
に
晋
の
文
公
や
楚
の
霊
王
・
越
王
句
践
等
の
例
を
持
ち
出
す
。
そ
し
て
こ
れ
に
反
し
て
兼
愛
論
が
元
来
実
行
容
易
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、
再
び
「
乃
若
夫
少
食
悪
衣
殺
身
而
為
名
、
此
天
下
百
姓
之
所
皆
難
也
、
若
有
君
説
之
、
則
衆
能
為
之
、
況
兼
相
愛
交
相
利
与
此
具
合
民
]
夫
愛
入
者
人
亦
従
而
愛
之
、
刺
入
者
人
亦
従
而
利
之
ハ
渡
辺
氏
の
引
用
は
こ
ち
ら
の
方
を
採
っ
て
い
る
〉
、
悪
人
者
人
亦
従
而
悪
之
、
書
入
者
人
亦
従
市
客
之
、
此
何
難
之
有
需
」
と
繰
り
返
し
て
、
執
拘
に
説
得
し
よ
う
と
す
る
。
当
時
兼
愛
論
に
対
し
て
は
か
な
り
激
し
い
批
難
・
攻
恐
が
加
え
ら
れ
た
と
見
え
て
、
論
争
は
こ
れ
で
終
ら
ず
に
、
中
腐
は
再
度
「
今
、
天
下
の
士
君
子
日
く
、
然
り
、
兼
の
乃
若
き
は
則
ち
普
し
、
然
り
と
蟻
も
行
う
可
か
ら
ざ
る
の
物
な
ゐ
り
、
管
え
ば
太
山
を
翠
げ
て
河
済
・
を
越
ゆ
る
が
若
し
と
」
と
、
批
難
の
需
を
登
場
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
盛
者
は
、
両
問
・
文
玉
・
武
王
等
の
古
代
の
聖
王
を
繰
り
出
し
て
牽
強
付
会
的
に
反
論
に
勉
め
、
結
局
中
篇
の
後
半
部
分
は
全
て
兼
愛
輸
批
判
に
対
す
る
墨
者
側
の
反
論
と
な
っ
て
終
っ
て
い
る
。
以
上
の
如
く
中
舗
の
全
体
的
な
構
成
を
辿
る
な
ら
ば
、
前
記
の
直
接
的
な
利
益
交
換
を
示
す
語
は
、
兼
愛
論
の
中
心
理
論
と
は
直
接
の
関
わ
り
を
持
た
ず
、
論
争
の
過
程
で
付
随
的
に
現
わ
れ
た
説
得
の
た
め
の
方
使
に
過
ぎ
な
い
と
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
こ
の
点
を
下
篇
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。
下
篇
も
ま
た
中
篇
と
同
じ
〈
前
半
と
後
半
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
後
半
の
方
が
圧
倒
的
に
分
量
が
多
く
、
下
簡
は
ま
る
で
全
篇
こ
れ
兼
愛
論
批
難
に
対
す
る
弁
護
陳
述
書
の
観
を
呈
し
て
い
る
。
下
舗
は
前
半
に
お
い
て
兼
愛
論
の
基
本
拠
造
の
解
説
を
簡
略
に
済
ま
せ
た
後
、
「
是
を
以
て
老
い
て
妻
子
無
き
者
も
侍
(
持
)
饗
す
る
所
有
り
て
、
以
て
其
の
寿
を
終
た
だ
ぇ
、
幼
弱
孤
童
の
父
母
無
き
者
も
放
依
す
る
所
有
り
て
、
以
て
其
の
身
を
長
ず
。
今
唯
赤
兼
を
以
て
正
と
為
せ
ば
則
ち
若
れ
其
の
刺
な
り
。
識
ら
ず
、
天
下
の
土
皆
兼
を
聞
き
て
非
と
す
る
所
以
の
者
は
、
其
の
放
何
ぞ
や
」
と
、
早
速
直
接
的
な
利
益
交
換
の
効
果
を
挙
げ
て
、
兼
愛
論
批
難
に
対
し
て
機
先
を
制
し
よ
う
と
す
る
。
下
篇
は
そ
の
後
J
「
然
り
而
し
て
天
下
の
士
、
兼
を
非
と
す
る
者
の
言
、
猶
未
だ
止
ま
ず
。
日
く
、
即
ち
普
し
、
然
り
と
臨
も
置
に
用
う
可
け
ん
や
」
と
、
第
一
の
批
難
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
こ
の
批
難
に
対
し
て
は
、
面
倒
見
の
良
い
兼
土
と
他
十
八
に
冷
淡
な
別
士
と
を
設
定
し
た
上
、
我
身
が
困
窮
す
れ
ば
誰
で
も
必
ず
煎
士
に
頼
る
で
あ
ろ
う
と
反
駁
す
る
@
下
篇
は
更
に
「
然
り
而
し
そ
も
て
天
下
の
士
、
煎
を
非
と
す
る
者
の
賞
、
猶
未
だ
止
ま
ず
。
日
く
、
意
そ
も
以
て
土
を
択
ぶ
可
く
し
て
、
以
て
君
を
択
ぶ
可
か
ら
ざ
る
か
」
と
第
二
の
批
難
を
掲
げ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
は
同
じ
く
、
「
飢
う
れ
ば
即
ち
之
に
食
せ
し
め
、
寒
ゆ
れ
ば
即
ち
之
に
衣
せ
、
疾
病
に
は
之
を
侍
穫
し
、
死
央
に
は
之
を
葬
埋
す
」
る
兼
君
と
、
民
に
恩
恵
を
施
さ
な
い
別
君
と
を
設
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
今
歳
病
疫
有
り
。
万
民
多
く
勤
苦
部
候
し
、
構
盤
中
に
転
死
す
る
者
有
る
こ
と
既
己
に
衆
か
ら
ん
に
、
識
ら
ず
、
将
に
之
の
二
君
の
者
を
択
ば
ん
と
す
る
に
、
将
に
何
れ
に
か
従
わ
ん
と
す
る
や
」
と
、
兼
愛
輸
が
具
体
的
実
利
を
も
た
ら
す
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
下
篇
は
更
に
兼
愛
論
を
実
行
不
可
能
と
す
る
第
一
一
一
の
批
難
を
取
り
上
げ
、
百円
・
揚
・
文
・
武
等
を
動
員
し
て
古
代
の
聖
王
も
「
兼
相
愛
交
相
利
」
を
実
践
し
た
と
や
り
返
す
。
下
舗
は
ま
た
そ
も
め
た
「
然
り
而
し
て
天
下
の
兼
を
非
と
す
る
者
の
言
、
猶
未
だ
止
ま
ず
。
臼
く
、
意
そ
も
親
の
利
に
忠
ら
ず
し
て
孝
を
為
す
に
寄
あ
る
か
」
と
の
第
四
の
批
難
に
対
し
て
は
、
「
吾
れ
先
ず
人
の
親
を
愛
利
す
る
に
従
事
し
て
、
然
る
後
人
我
に
報
ず
る
に
吾
が
親
を
愛
利
す
る
を
以
て
せ
ん
」
と
、
兼
愛
論
を
実
践
す
れ
ば
利
益
交
換
に
よ
り
親
に
対
し
て
も
孝
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
。
こ
の
場
合
兼
愛
論
が
孝
に
反
す
る
と
の
批
難
自
体
が
、
絞
愛
理
論
が
子
に
自
分
の
親
と
他
人
の
親
と
を
同
一
視
さ
せ
る
と
誤
解
し
て
い
る
点
で
、
既
に
的
を
は
ず
れ
て
い
る
。
と
の
よ
う
な
誤
解
か
ら
発
せ
ら
れ
た
批
難
に
対
し
て
、
墨
者
は
兼
愛
の
中
心
理
論
を
展
開
し
て
真
正
面
か
ら
反
撃
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
兼
愛
諭
を
直
接
的
な
利
益
交
換
と
結
合
さ
せ
て
利
益
誘
導
に
よ
る
説
得
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
下
鰐
は
最
後
に
兼
愛
は
実
行
困
難
で
あ
る
と
の
第
五
の
批
難
を
登
場
さ
せ
、
こ
れ
に
対
し
て
は
中
舗
と
同
様
楚
の
霊
王
・
越
王
句
践
・
晋
の
文
公
等
の
例
を
引
い
て
、
支
配
者
の
命
が
あ
れ
ば
兼
愛
は
実
行
可
能
で
あ
る
と
輸
甑
す
る
。
以
上
長
々
と
紹
介
し
て
き
た
中
・
下
篇
に
お
け
る
論
戦
は
、
当
時
如
何
に
兼
愛
論
に
対
す
る
周
囲
の
批
難
・
攻
撃
が
激
烈
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
前
半
の
中
心
理
論
の
部
分
に
お
い
て
は
常
に
「
兼
相
変
」
が
他
者
を
侵
害
し
な
い
こ
と
の
み
を
意
味
し
、
「
交
相
利
」
が
天
下
全
体
の
大
局
的
利
益
を
指
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
半
の
兼
愛
論
批
難
に
対
す
る
反
論
中
に
お
い
て
は
、
「
兼
相
愛
交
相
利
」
が
個
人
対
個
人
の
直
接
的
な
私
的
利
益
の
取
り
引
き
の
意
味
に
す
り
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
の
事
実
は
、
熱
愛
輸
に
対
す
る
周
囲
の
批
難
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
墨
者
の
側
で
は
兼
愛
思
想
本
来
の
理
論
の
み
を
展
開
す
る
余
裕
を
失
い
、
支
持
獲
得
の
た
め
に
露
骨
な
利
益
交
換
を
説
く
卑
俗
な
議
論
に
努
力
を
傾
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
前
節
で
触
れ
た
如
く
、
上
鯖
の
治
乱
を
中
・
下
鱗
で
は
利
害
と
換
言
す
る
に
至
っ
た
理
由
の
一
端
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
放
に
渡
辺
氏
が
挙
げ
る
第
二
の
例
の
場
合
も
、
外
圧
に
よ
り
余
儀
な
く
発
せ
ら
れ
た
説
得
の
た
め
の
方
便
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
を
以
て
中
・
下
鮪
に
お
け
る
兼
愛
輸
の
本
質
と
見
な
し
、
墨
者
が
新
た
に
国
家
・
社
会
に
お
け
る
利
益
交
換
を
唱
え
て
上
舗
の
兼
愛
理
論
全
体
を
画
期
的
に
転
換
・
発
展
さ
せ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
中
・
下
鮪
の
前
半
に
お
い
て
も
、
上
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
^ 
浅
野、J
一
一
三
篇
と
全
く
同
質
の
兼
愛
理
論
が
依
然
と
し
て
据
え
も
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
結
局
兼
愛
論
の
基
本
構
造
は
上
・
中
・
下
三
篇
を
通
し
て
本
質
的
に
は
不
変
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
最
後
に
耕
柱
篇
の
記
す
二
つ
の
説
話
を
挙
げ
て
、
兼
愛
論
の
性
格
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
所
の
補
足
と
し
た
い
。
第
一
の
説
話
に
‘お
い
て
亙
馬
子
は
、
「
裁
は
子
と
異
な
る
。
我
は
兼
愛
す
る
能
わ
ず
。
ハ
中
略
〉
故
に
我
彼
を
殺
し
て
以
て
我
を
利
す
る
こ
と
有
る
も
、
我
を
殺
⑤
 
し
て
以
て
彼
を
利
す
る
こ
と
無
し
」
と
、
墨
者
が
兼
愛
論
で
排
撃
す
る
所
の
「
肪
他
自
利
」
の
立
場
を
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
墨
子
は
、
よ
ろ
こ
コ
人
子
を
説
ば
ば
、
-
人
子
を
殺
し
て
以
て
己
を
刺
せ
ん
と
欲
す
3
十
人
子
を
説
ば
ぽ
、
十
人
子
を
殺
し
て
以
て
己
を
刺
せ
ん
と
欲
す
。
天
下
子
を
説
ぽ
ば
、
天
下
予
を
殺
し
て
以
て
己
を
刺
せ
ん
と
依
す
」
と
、
相
互
に
「
腐
他
自
利
」
す
る
こ
と
が
結
局
は
自
己
の
害
と
し
て
は
ね
返
っ
て
く
る
こ
と
を
織
す
。
こ
う
し
た
説
得
は
逆
に
兼
愛
論
の
本
旨
が
、
天
下
中
が
互
い
に
害
賊
し
合
う
混
乱
の
回
避
と
い
う
全
体
的
か
つ
間
接
的
利
嘩
を
期
待
す
る
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ー
ま
た
第
二
の
説
話
で
は
、
産
馬
子
が
墨
子
に
対
じ
て
べ
「
子
天
下
を
兼
愛
す
る
も
未
だ
利
云
ら
ず
。
我
天
下
を
愛
性
ざ
る
も
未
だ
賊
云
ら
ず
。
功
皆
未
だ
至
ら
ざ
る
に
、
子
何
ぞ
独
り
自
ら
是
と
し
て
我
を
非
と
す
る
や
」
と
聞
い
か
や
そ
と
け
て
い
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
墨
子
は
、
「
今
、
此
に
燥
く
者
有
り
。
-
人
は
水
を
奉
じ
て
将
に
之
に
溜
が
ん
と
し
、
一
人
は
火
を
捗
り
て
将
に
之
に
益
さ
ん
と
す
。
功
皆
未
だ
至
ら
ず
。
子
は
何
れ
か
二
人
に
貴
ぶ
や
」
と
反
問
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
も
や
は
り
、
煎
愛
論
が
そ
の
場
そ
の
場
の
直
接
的
な
利
益
交
換
で
は
な
く
、
天
下
全
体
を
視
野
に
収
め
た
上
で
い
ま
だ
至
ら
ざ
る
所
の
間
接
的
効
果
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
以
上
の
考
察
に
よ
り
得
ら
れ
た
兼
愛
論
の
本
質
的
な
理
論
構
造
に
つ
い
て
の
理
解
を
基
礎
に
、
続
い
て
墨
者
が
兼
愛
簡
に
よ
り
そ
の
実
現
を
目
指
し
た
理
想
的
世
界
像
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
最
初
に
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』
中
に
一
罰
さ
れ
て
い
る
板
野
長
八
民
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
板
野
氏
は
、
兼
愛
論
は
自
分
の
究
母
と
他
人
の
父
母
と
を
同
様
に
扱
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
絶
対
な
る
べ
き
父
母
を
相
対
化
し
た
こ
と
に
な
る
、
ま
た
「
恵
君
忠
臣
、
慈
父
孝
子
、
友
兄
悌
弟
」
と
父
子
関
係
は
君
臣
関
係
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
、
故
に
兼
愛
論
は
族
的
体
制
に
破
壊
的
に
作
用
し
、
こ
の
族
的
体
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
々
を
専
制
君
主
の
下
に
隷
属
せ
し
め
る
役
割
を
果
た
し
た
、
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
兼
愛
論
の
目
的
は
「
廊
他
」
し
て
ま
で
「
自
利
」
し
よ
う
と
す
る
利
己
的
欲
望
の
抑
制
に
あ
っ
た
か
ら
、
兼
愛
と
は
常
に
自
己
と
他
者
と
を
兼
ね
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
自
分
の
親
と
他
人
の
親
そ
も
と
を
兼
ね
る
が
如
き
関
係
は
全
く
含
ま
れ
て
い
な
い
d
下
篇
で
は
「
意
そ
も
親
の
利
に
忠
ら
ず
し
て
孝
を
為
す
に
害
あ
る
か
」
と
の
孟
子
流
の
批
難
に
対
し
て
、
「
我
れ
先
ず
人
の
親
を
愛
利
す
る
に
従
事
し
て
、
然
る
後
に
人
我
れ
に
報
ず
る
に
吾
が
親
を
愛
利
す
る
を
以
て
す
る
」
型
を
挙
げ
て
反
論
す
る
が
、
こ
う
し
た
基
本
理
論
か
ら
逸
脱
し
た
便
宜
的
説
得
の
場
合
に
お
い
て
す
ら
、
ハ
自
己
+
吾
が
親
)
と
(
他
人
+
彼
の
親
〉
と
の
二
つ
の
単
位
が
設
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
聞
で
の
利
益
の
交
換
が
説
か
れ
て
い
る
。
本
来
単
位
内
部
の
構
成
要
員
に
は
触
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
・
た
墨
者
と
し
て
は
、
相
手
の
議
論
に
引
き
ず
ら
れ
て
}
歩
譲
っ
た
感
が
あ
る
が
、
や
は
り
前
記
の
自
己
の
属
す
る
単
位
と
他
人
の
属
す
る
単
位
と
を
兼
ね
る
と
い
う
基
本
型
は
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
兼
愛
諭
は
親
疎
に
よ
る
差
等
愛
を
否
定
し
て
父
子
関
係
を
弱
め
る
こ
と
を
手
段
と
し
た
形
で
、
族
的
秩
序
を
破
壊
し
よ
う
と
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
兼
愛
輸
が
、
父
子
が
互
い
に
相
手
を
侵
害
し
て
自
己
の
勢
力
の
み
を
拡
大
す
る
こ
と
を
激
し
く
批
難
し
て
、
父
子
聞
の
秩
序
の
安
定
・
強
化
を
熱
心
に
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
板
野
氏
は
ま
た
、
兼
愛
論
は
族
的
体
制
を
破
壊
し
て
族
の
中
に
成
長
し
て
い
た
家
父
長
及
び
家
父
長
家
族
を
族
的
体
制
か
ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
順
序
が
逆
で
あ
ろ
う
。
旗
的
共
同
体
の
分
解
が
進
行
し
て
家
父
長
支
配
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
、
上
昇
し
た
家
父
長
の
地
位
を
め
ぐ
る
親
子
の
相
到
も
ま
た
激
化
す
る
。
墨
者
が
「
父
自
ら
愛
し
て
子
を
愛
さ
ず
、
故
に
子
を
踊
き
て
自
ら
利
す
」
と
か
、
「
子
自
ら
愛
し
て
矢
を
愛
さ
ず
、
放
に
父
を
踊
き
て
自
ら
利
す
」
と
表
現
す
る
も
の
の
具
体
的
内
容
は
、
実
に
こ
の
親
子
の
聞
の
家
父
長
の
座
の
争
奪
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
墨
者
は
、
族
的
結
合
の
解
体
と
家
父
長
支
配
の
伸
張
を
背
景
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
父
子
の
争
い
を
天
下
の
乱
の
一
部
と
捉
え
、
兼
愛
論
の
提
出
に
よ
り
新
た
な
形
で
事
態
の
収
拾
を
計
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
族
的
体
制
の
破
壊
は
兼
愛
論
成
立
の
前
提
で
あ
っ
て
、
決
し
て
当
初
か
ら
の
目
標
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
墨
者
が
父
子
関
係
を
肉
親
関
係
と
し
て
よ
り
も
社
会
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
解
釈
す
る
態
度
に
は
、
血
縁
中
心
の
旧
来
の
思
考
か
ら
の
脱
却
が
見
ら
れ
る
が
、
も
は
や
社
会
の
現
状
は
血
縁
関
係
の
み
に
よ
っ
て
は
秩
序
を
維
持
し
得
な
い
段
階
に
ま
で
到
っ
て
お
り
、
墨
者
に
そ
う
し
た
転
換
を
促
す
事
態
が
既
に
社
会
の
側
で
急
速
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
故
基
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
r、
浅
野、J
一一一
一
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固
に
昼
家
に
は
後
述
す
る
如
く
血
縁
中
心
の
宗
族
秩
序
を
排
除
せ
ん
と
す
る
-
面
が
確
か
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
現
実
社
会
へ
の
対
応
策
で
あ
り
、
回
世
者
は
従
来
族
的
体
制
を
支
え
て
来
た
父
子
・
兄
弟
聞
の
秩
序
を
維
持
・
強
化
す
る
た
め
の
手
段
を
、
非
血
縁
的
方
向
に
変
更
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
板
野
氏
の
言
う
如
く
、
父
子
・
兄
弟
聞
の
階
層
秩
序
そ
の
も
の
を
弱
体
化
し
よ
う
と
企
図
し
た
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
墨
者
が
効
愛
論
に
よ
り
父
子
関
係
を
潜
臣
関
係
に
隷
属
せ
し
め
て
族
的
体
制
の
破
壊
を
意
図
し
た
と
す
る
点
も
、
同
様
の
理
由
か
ら
首
肯
し
得
な
い
。
族
的
共
肉
体
の
分
解
と
家
父
長
権
力
の
上
昇
と
は
、
同
時
に
ま
た
君
主
権
の
強
大
化
と
非
血
縁
的
主
従
関
係
の
拡
大
を
も
促
進
す
る
。
t
故
に
君
主
の
座
を
廻
る
君
臣
問
の
対
立
も
当
然
激
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
君
主
は
旧
来
の
族
的
勢
力
を
弾
圧
し
、
従
前
の
血
縁
中
心
の
比
較
的
緩
や
か
な
秩
序
を
明
確
な
主
従
関
係
に
改
網
す
る
こ
と
に
よ
り
支
配
の
徹
底
を
目
指
し
、
臣
下
は
ま
た
日
毎
に
増
大
す
る
君
主
の
抑
圧
に
対
抗
し
て
地
位
の
築
都
を
企
る
か
ら
で
あ
る
。
「
君
自
ら
愛
し
て
臣
を
愛
さ
'
ず
、
放
に
匡
を
麟
き
て
自
ら
刺
す
」
「
臣
自
ら
愛
し
て
君
を
愛
さ
ず
、
故
に
君
を
麟
き
て
自
ら
利
す
」
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
事
態
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
君
臣
聞
の
争
乱
は
、
政
治
権
力
の
場
で
行
わ
れ
る
だ
け
に
そ
の
及
ぼ
す
影
響
は
一
層
甚
大
で
あ
る
。
何
よ
り
も
天
下
の
乱
の
終
結
を
願
望
す
る
墨
者
が
、
君
臣
関
係
を
よ
り
重
視
し
た
と
し
て
も
当
然
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
放
に
君
臣
と
父
子
の
登
場
順
序
が
軽
量
の
序
列
と
対
応
す
る
こ
と
を
認
め
る
L
G
し
て
も
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
第
一
義
的
に
は
現
実
の
事
態
の
反
映
で
あ
っ
て
、
積
極
的
に
父
子
関
係
を
君
臣
関
係
に
従
属
さ
ぜ
よ
う
と
す
る
所
に
、
弟
愛
論
の
当
初
か
ら
の
主
目
標
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
以
上
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
兼
愛
輸
は
本
来
族
的
体
制
の
被
援
を
目
指
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
族
的
結
合
の
解
体
過
程
で
生
じ
て
来
た
各
種
争
乱
を
鎮
静
さ
せ
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
諒
解
さ
れ
よ
う
。
そ
じ
て
ま
た
、
こ
う
し
た
争
乱
を
停
止
さ
せ
る
た
め
に
墨
者
が
兼
愛
論
で
提
示
し
た
方
策
が
、
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
の
既
存
の
各
種
諸
単
位
が
「
蹄
他
自
利
」
の
欲
望
を
捨
て
て
相
互
に
個
々
の
存
続
を
保
全
し
合
い
、
一
方
が
他
方
を
圧
倒
・
併
呑
し
て
強
大
化
す
る
事
態
の
進
行
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
熱
愛
輸
が
積
極
的
に
一
元
的
な
世
帯
制
君
主
支
配
へ
の
道
を
拓
い
た
と
は
結
論
L
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
兼
愛
論
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
一
元
支
配
と
は
む
し
ろ
正
反
対
の
精
神
、
す
な
わ
ち
個
物
の
独
自
的
存
在
を
強
力
に
保
障
せ
ん
と
す
る
精
神
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
燕
愛
輸
の
本
質
を
弱
者
支
持
の
精
神
で
あ
っ
た
と
す
る
渡
辺
卓
氏
の
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
渡
辺
氏
は
、
弱
者
に
対
し
て
強
者
へ
の
屈
従
を
求
め
る
の
み
の
当
時
の
一
般
的
傾
向
に
対
し
て
、
兼
愛
論
が
父
・
兄
・
君
の
責
務
を
も
説
い
て
人
倫
の
双
務
を
提
唱
し
た
の
は
⑪
 
弱
者
支
持
の
精
神
に
他
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
念
的
に
は
一
見
強
弱
の
関
係
の
如
く
見
え
る
父
・
兄
・
君
と
子
・
弟
・
臣
の
関
係
も
、
春
秩
末
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
の
歴
史
的
実
態
を
考
え
る
時
は
、
単
純
に
強
弱
の
関
係
と
ば
か
り
は
規
定
で
き
な
い
。
と
言
う
の
は
、
家
父
長
支
配
の
強
化
に
伴
っ
て
下
型
上
の
動
き
も
ま
た
激
化
し
、
子
・
弟
・
臣
が
父
・
兄
・
君
を
殺
逆
・
追
放
し
て
新
興
勢
力
と
し
て
後
者
の
地
位
を
襲
う
事
態
が
頻
発
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
墨
者
が
父
・
兄
・
君
の
責
務
を
説
く
反
面
、
「
子
自
愛
、
不
愛
父
、
故
師
父
而
自
利
、
弟
自
愛
、
不
愛
兄
、
故
蹄
兄
而
自
利
、
臣
自
愛
、
不
愛
君
、
故
肪
君
而
自
利
」
と
述
べ
て
、
そ
の
中
止
を
要
輔
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。
伝
統
的
支
配
力
が
な
お
強
固
で
あ
っ
て
、
下
位
の
者
に
既
成
の
秩
序
の
枠
外
に
逸
脱
せ
ぬ
こ
と
を
求
め
る
の
み
で
秩
序
が
維
持
で
き
た
時
代
は
既
に
去
り
つ
つ
あ
る
。
強
者
す
ら
更
に
弱
者
を
併
呑
し
て
}
一胞
の
強
大
化
を
図
ら
ね
ば
周
囲
の
脅
威
に
対
抗
し
切
れ
ず
、
弱
者
も
ま
た
反
逆
・
築
奪
を
敢
行
し
て
強
者
た
ら
ん
と
欲
せ
ね
ば
既
得
の
地
位
す
ら
確
保
し
得
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
上
砲
下
と
下
剤
上
と
が
連
鎖
的
に
繰
り
返
さ
れ
る
錯
綜
し
た
世
界
に
お
い
て
は
、
父
・
兄
・
君
に
対
し
て
子
・
弟
・
臣
を
固
定
的
な
弱
者
と
規
定
し
た
上
で
、
そ
の
一
方
を
支
持
し
他
方
に
要
求
・
抗
議
す
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
、
天
下
の
争
乱
を
防
止
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
放
に
墨
者
が
兼
愛
論
に
お
い
て
人
倫
の
双
務
を
説
く
こ
と
は
文
字
通
り
両
者
に
対
す
る
公
平
な
要
請
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
以
て
兼
愛
論
の
本
質
を
弱
者
支
持
の
精
神
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
た
父
・
兄
・
君
と
子
・
弟
・
匡
の
関
係
と
は
別
に
、
兼
愛
中
・
下
篇
に
は
ま
た
、
「
天
下
の
人
皆
相
愛
す
れ
ば
、
強
は
弱
を
執
え
ず
、
衆
は
寡
を
却
さ
ず
、
宮
は
質
を
侮
ら
ず
、
貴
は
践
に
殻
ら
ず
、
詐
は
愚
を
歎
か
ず
」
(
中
篇
〉
、
「
大
国
の
小
国
を
攻
め
、
大
家
の
小
家
を
乱
し
、
強
の
弱
を
却
し
、
衆
の
寡
を
暴
し
、
詐
の
愚
を
謀
り
、
貴
の
践
に
放
る
は
、
此
れ
天
下
の
書
な
り
」
(
下
筋
〉
等
と
、
明
瞭
に
弱
者
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
表
現
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
留
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
表
現
が
上
篇
に
は
全
く
登
場
せ
ず
、
中
・
下
篇
に
至
っ
て
初
め
て
現
わ
れ
て
き
て
い
る
点
で
あ
る
。
上
篇
が
設
定
し
た
各
種
諸
単
位
の
衝
突
の
型
は
、
「
大
夫
之
相
乱
家
、
諸
侯
之
相
攻
国
」
等
と
表
現
さ
れ
る
如
く
、
い
ず
れ
も
対
等
の
者
同
志
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
本
構
造
は
、
「
国
之
与
国
之
相
攻
、
家
之
与
家
之
相
謀
、
人
之
与
人
之
相
賊
」
(
中
篇
〉
、
「
園
都
不
相
攻
伐
、
人
家
不
相
乱
賊
」
〈
下
郷
)
と
、
中
・
下
舗
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
前
掲
の
弱
者
擁
髄
の
表
現
が
付
加
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
上
鯖
に
こ
の
種
の
発
言
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
中
鱗
国
盛
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
r、
浅
野、J
一
一
五
一
一
六
か
ら
下
篇
へ
と
成
立
の
遅
れ
る
篇
ほ
ど
弱
者
擁
護
の
発
言
が
鮮
明
に
な
る
の
は
、
日
増
し
に
弱
肉
強
食
の
侵
奪
が
激
化
し
つ
つ
あ
る
社
会
状
勢
の
進
展
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
上
篇
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ
る
三
篇
の
成
立
時
期
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
、
兼
愛
論
形
成
の
根
本
精
神
を
弱
者
支
持
の
精
神
に
求
め
る
こ
と
に
は
、
阜
、
は
り
無
理
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
如
く
、
策
費
論
の
本
旨
は
飽
く
迄
も
相
互
に
「
師
他
自
利
」
を
抑
制
し
て
天
下
全
体
の
動
乱
含
終
息
さ
せ
ん
と
す
る
巨
視
的
立
場
に
こ
そ
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
立
場
が
現
実
に
起
る
具
体
的
な
個
々
の
争
乱
に
適
用
さ
れ
る
時
、
そ
こ
に
第
二
義
的
に
派
生
す
る
主
張
が
、
中
・
下
鰐
に
新
た
に
付
加
さ
れ
た
前
記
の
弱
者
擁
護
の
発
言
と
な
る
の
で
あ
る
。
非
攻
輸
に
お
い
て
は
こ
の
弱
者
擁
護
の
主
張
が
前
面
に
強
く
押
し
出
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
れ
も
非
攻
愉
が
攻
戦
に
よ
る
弱
小
国
の
併
合
と
い
う
、
よ
り
具
体
的
・
現
実
的
問
題
を
主
に
扱
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
放
に、
兼
愛
輸
に
は
確
か
に
弱
者
擁
践
の
精
神
が
罷
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
兼
愛
輸
の
本
質
と
ま
で
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
兼
愛
輸
の
本
質
は
弱
者
支
持
と
い
っ
た
-
方
に
傾
い
た
立
場
に
で
は
な
く
、
天
下
全
体
を
備
隊
し
な
が
ら
全
体
秩
序
の
確
立
を
希
求
す
る
第
三
者
的
立
場
に
こ
そ
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
戸
。
そ
れ
で
は
墨
者
が
兼
愛
論
に
お
い
て
真
に
目
指
し
た
世
界
と
は
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
墨
者
が
描
く
理
想
的
世
界
像
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
彼
等
が
兼
愛
論
に
お
い
て
排
撃
す
る
各
種
の
争
乱
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
君
匡
・
父
子
・
兄
弟
聞
の
争
乱
と
は
、
い
ず
れ
も
従
来
周
王
朝
の
体
制
を
支
え
て
き
た
宗
族
秩
序
が
解
体
す
る
過
程
で
発
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
敵
対
勢
力
を
打
倒
し
て
新
た
に
支
配
の
座
を
占
め
た
者
の
権
力
は
}
段
と
強
化
さ
れ
る
趨
勢
に
あ
っ
た
。
放
に
従
来
の
固
定
し
た
身
分
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
る
君
匡
・
父
子
・
兄
弟
聞
の
争
乱
は
、
周
体
制
を
動
揺
さ
せ
中
央
集
権
体
制
へ
の
移
行
を
促
進
す
る
方
向
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
盗
賊
の
横
行
、
つ
ま
り
社
会
的
無
法
状
態
は
、
伝
統
的
秩
序
を
底
辺
か
ら
蚕
食
し
形
骸
化
さ
せ
て
ゆ
く
役
割
を
演
ず
る
。
更
に
大
失
・
諸
侯
聞
の
侵
略
・
兼
併
が
、
本
来
周
の
天
子
よ
り
封
ぜ
ら
れ
た
領
域
を
相
互
に
尊
重
し
合
う
こ
と
を
前
提
に
成
り
立
っ
て
き
た
周
の
封
建
体
制
を
線
本
か
ら
破
壊
し
て
ゆ
く
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
現
状
は
天
下
の
大
乱
で
あ
る
と
の
危
機
意
識
か
ら
墨
者
は
各
種
争
乱
の
即
時
停
止
を
求
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
兼
愛
論
に
は
君
主
権
力
の
強
化
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
へ
の
移
行
や
兼
併
・
攻
伐
に
よ
る
領
域
国
家
の
膨
限
と
い
う
新
た
な
事
態
の
進
展
に
反
対
し
て
、
既
存
の
周
封
建
体
制
の
解
体
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
保
守
的
性
格
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
を
更
に
兼
愛
論
の
持
つ
所
有
権
擁
護
の
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
禍
友
蘭
は
『
中
国
哲
学
史
新
編
』
に
お
い
て
、
「
墨
子
的
法
小
輸
点
、
正
是
川
坐
事
子
生
産
的
小
松
有
者
要
求
保
炉
自
己
的
私
有
財
産
的
反
映
」
「
墨
子
的
策
費
学
説
文
具
有
伽
級
調
和
的
意
文
。
法
也
是
当
時
小
生
産
者
附
級
軟
弱
充
力
的
反
映
。
〈
中
略
〉
他
例
只
希
望
当
時
各
科
政
治
勢
力
和
社
会
勢
力
相
安
売
事
、
不
妨
碍
物
質
財
富
的
生
産
和
芳
幼
力
的
生
産
」
と
、
当
時
無
力
で
あ
っ
た
小
生
産
者
階
級
が
、
自
己
の
労
働
の
結
果
得
た
私
有
財
産
の
保
穫
を
願
っ
て
主
張
し
た
の
が
兼
愛
論
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
と
れ
に
対
し
て
郭
沫
若
は
『
十
批
判
筈
』
孔
墨
的
批
判
に
お
い
て
、
「
墨
子
是
把
財
産
私
有
権
特
別
神
圭
視
的
」
「
誌
也
就
是
説
、
似
尊
重
我
的
所
有
権
、
我
也
尊
重
佑
的
所
有
権
、
彼
此
互
相
尊
重
、
手
是
也
就
互
相
得
到
好
位
」
と
、
同
じ
く
兼
愛
論
の
本
質
を
財
産
私
有
権
の
神
聖
を
主
張
す
る
点
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
郭
沫
岩
は
、
そ
れ
が
結
局
は
私
有
権
の
大
き
い
者
を
援
護
す
る
結
果
に
な
る
か
ら
兼
愛
は
実
は
偏
愛
に
他
な
ら
ず
、
兼
愛
は
他
人
を
愛
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
も
の
で
は
な
く
逆
に
利
己
主
義
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
墨
家
が
小
生
産
者
階
級
の
利
益
の
み
を
代
弁
し
て
い
る
と
の
鴻
友
蘭
の
説
に
は
何
ら
確
証
が
な
く
、
兼
愛
論
が
狭
随
な
階
級
的
動
機
か
ら
発
生
し
た
と
結
論
づ
け
る
の
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
ま
た
墨
家
が
排
撃
す
る
の
は
、
侵
略
・
兼
併
に
よ
る
領
土
の
拡
大
で
あ
り
富
や
権
力
を
集
中
せ
ん
と
す
る
動
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
郭
沫
若
の
如
く
、
兼
愛
論
は
富
強
者
へ
の
車
中
仕
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
兼
愛
論
に
は
私
有
権
保
護
の
性
格
が
あ
る
と
の
両
氏
の
見
解
は
、
確
か
に
『
面
の
真
理
を
衝
い
て
い
る
と
言
え
る
。
問
題
は
そ
の
こ
と
が
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
墨
家
が
所
有
権
の
擁
護
を
主
張
す
る
理
由
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
所
有
権
が
既
成
の
秩
序
に
照
ら
し
て
非
合
法
な
手
段
、
つ
ま
り
は
暴
力
に
よ
る
奪
取
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
小
は
個
人
の
財
物
か
ら
大
は
国
家
に
至
る
ま
で
所
有
権
が
急
激
に
移
動
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
相
互
に
体
制
を
維
持
・
構
成
し
て
き
た
個
々
の
諸
単
位
の
存
立
基
盤
を
喪
失
さ
せ
、
社
会
の
動
揺
を
激
化
さ
せ
て
従
来
の
体
制
を
崩
壊
に
導
く
役
割
を
果
た
す
。
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
周
王
朝
の
衰
退
過
程
を
天
下
の
混
乱
と
し
か
見
な
い
墨
家
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
害
悪
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
故
墨
者
は
、
彼
等
が
社
会
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
捉
え
直
し
た
各
種
諸
単
位
聞
に
お
け
る
、
こ
れ
ま
で
の
力
の
均
衡
を
激
変
さ
せ
る
「
師
他
自
制
」
行
為
を
否
定
し
、
所
有
権
の
保
全
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
既
存
の
体
制
の
解
体
は
阻
止
さ
れ
、
混
迷
の
中
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
秩
序
も
図
説
す
る
管
で
あ
っ
た
。
我
々
は
や
は
り
と
う
し
た
点
に
も
、
墨
家
が
根
底
に
お
い
て
持
つ
保
守
的
性
格
を
居
取
し
得
る
で
あ
ろ
う
@
し
か
し
墨
者
の
意
図
が
周
封
建
体
制
の
維
持
に
あ
っ
た
と
は
言
っ
て
も
、
彼
等
は
既
に
分
解
し
つ
つ
あ
る
血
縁
中
心
の
宗
法
秩
序
の
復
活
・
閉
蹴
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
f町、
浅
野
¥J  
一
一
七
入
強
化
を
そ
の
た
め
の
手
段
と
は
し
て
い
な
い
。
墨
者
は
過
去
へ
の
復
帰
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
体
制
破
壊
の
動
き
の
即
時
停
止
を
要
請
す
る
と
共
に
、
旧
来
の
血
縁
中
心
の
宗
族
秩
序
で
は
も
は
や
体
制
の
動
揺
を
拒
止
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
た
上
で
、
そ
れ
に
替
る
べ
き
新
た
な
方
策
の
提
出
に
よ
り
事
態
の
収
拾
を
企
図
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
新
た
な
方
策
と
は
、
も
は
や
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
の
有
効
性
を
失
い
か
け
て
い
る
血
縁
的
要
紫
を
尉
封
建
体
制
か
ら
排
除
し
て
、
世
界
全
体
を
非
血
縁
的
利
益
社
会
と
し
て
解
釈
し
直
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
前
述
の
加
く
そ
の
世
界
で
は
、
父
子
・
兄
弟
の
関
係
も
血
縁
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
相
互
に
社
会
秩
序
を
構
成
す
る
機
能
的
関
係
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
は
本
来
周
の
天
子
か
ら
主
に
血
縁
関
係
に
よ
っ
て
分
封
さ
れ
た
答
の
封
建
諸
国
家
間
の
関
係
や
、
同
じ
く
元
来
は
血
縁
か
ら
出
発
し
た
圏
内
緒
世
族
聞
の
関
係
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
世
界
全
体
を
秩
序
維
持
機
能
と
し
て
の
各
種
簡
単
位
で
構
成
さ
れ
る
非
血
縁
的
利
益
社
会
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
墨
家
の
仰
で
は
「
麟
他
自
利
」
の
否
定
に
よ
り
天
下
の
治
を
招
来
し
て
全
体
的
な
「
交
相
利
」
に
至
ら
ん
と
す
る
兼
愛
輸
の
提
出
が
初
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
万
人
も
ま
た
狭
隆
な
血
縁
集
団
の
閉
塞
を
脱
し
、
間
払
的
欲
望
追
求
の
目
隠
し
を
取
り
去
っ
て
、
公
的
か
つ
全
社
会
的
視
野
を
獲
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
墨
者
が
理
想
と
す
る
体
制
は
旧
来
の
周
封
建
体
制
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
現
に
体
制
破
壊
の
発
火
点
と
な
っ
て
い
る
階
層
毎
に
、
そ
れ
ら
を
非
血
縁
的
社
会
秩
序
維
持
機
構
と
し
て
修
正
・
改
組
し
た
所
の
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
体
制
を
内
か
ら
支
え
て
い
た
血
縁
的
要
素
が
除
去
さ
れ
て
い
る
点
で
、
周
封
建
体
制
の
外
面
的
な
枠
組
み
の
み
を
践
し
た
世
界
で
あ
る
と
言
え
る
。
か
く
の
如
く
既
成
の
周
体
制
下
の
秩
序
を
そ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、
現
実
的
要
請
に
泊
っ
て
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
て
誕
生
す
る
所
の
新
た
な
体
制
内
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
の
各
種
諸
単
位
が
「
国
都
相
攻
伐
せ
ず
、
人
家
相
乱
賊
せ
ず
」
ハ
下
館
側
〉
相
互
に
個
々
の
存
在
を
保
全
し
合
っ
て
安
定
的
に
共
存
す
る
状
態
こ
そ
、
墨
家
が
兼
愛
論
に
お
い
て
最
終
的
に
実
現
を
目
指
し
た
理
想
的
世
界
像
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
と
で
、
墨
家
が
指
向
し
た
世
界
と
は
い
ま
だ
地
上
に
実
在
を
見
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
兼
愛
論
は
未
来
を
指
向
し
て
い
た
と
言
え
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
未
来
に
亙
る
理
想
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
大
前
提
と
し
て
、
モ
デ
ル
と
し
て
彼
等
に
理
想
世
界
の
基
本
的
枠
組
み
を
提
供
し
た
所
の
周
封
建
体
制
を
全
面
的
に
破
壊
し
よ
う
と
す
る
動
き
に
対
し
て
は
、
墨
者
は
当
面
こ
れ
を
阻
止
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
昼
家
が
周
体
制
の
骨
格
と
考
え
た
封
建
諸
国
家
の
独
立
的
存
在
が
抹
殺
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
彼
等
の
理
想
が
将
来
地
上
に
実
現
さ
れ
る
可
能
性
が
根
底
か
ら
奪
い
去
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
墨
家
が
「
諸
侯
の
股
・
周
の
固
に
畔
く
」
(
備
紋
門
篇
)
こ
と
に
天
下
混
乱
の
象
徴
を
見
、
「
・古
は
天
子
の
始
め
て
諸
侯
を
封
ず
る
や
万
有
余
園
、
今
国
を
井
す
る
の
放
を
以
て
、
万
有
余
国
皆
滅
び
て
四
国
独
り
立
つ
」
ハ
非
攻
下
徳
〉
状
況
に
抗
議
し
て
、
自
ら
防
禦
戦
に
身
を
挺
し
た
所
以
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
兼
愛
論
は
歴
史
の
進
行
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
保
守
的
性
絡
を
も
深
く
内
在
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
個
の
理
想
像
の
中
に
革
新
的
要
素
と
保
守
的
要
素
と
が
密
接
に
絡
み
合
っ
て
共
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
従
来
兼
愛
論
の
性
格
に
つ
い
て
全
く
相
対
立
す
る
見
解
を
提
出
せ
し
め
て
き
た
原
因
の
一
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
中
、
旧
来
の
秩
序
を
時
代
の
進
展
に
即
し
て
非
血
縁
的
に
再
編
し
よ
う
と
す
る
世
帯
新
的
側
面
に
関
し
て
は
、
「
楊
氏
は
我
が
為
に
す
、
是
れ
君
を
無
み
す
る
な
り
。
墨
氏
は
兼
愛
す
、
是
れ
父
を
無
み
す
る
な
り
。
父
を
無
み
し
君
を
無
み
す
る
は
、
是
れ
禽
獣
な
り
。
・
:
:
:
:
楊
・
墨
の
道
息
ま
ざ
れ
ば
、
孔
子
の
道
著
わ
れ
ず
」
〈
『
孟
予
』
際
文
公
下
鏑
)
と
、
兼
愛
論
は
悟
家
の
側
か
ら
激
し
い
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
-
方
で
は
、
時
代
の
大
勢
で
あ
る
中
央
集
権
体
制
の
強
化
や
領
域
国
家
成
長
の
動
き
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
保
守
的
側
面
に
関
し
て
は
、
墨
家
は
後
に
大
帝
国
を
成
立
せ
し
め
る
変
法
者
の
一
群
と
鋭
い
対
立
関
係
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
1
結
語
以
上
兼
愛
論
の
性
格
に
つ
い
て
私
の
理
解
す
る
所
を
論
述
し
て
き
た
。
墨
者
の
言
う
兼
愛
と
は
、
相
互
に
「
蹄
他
自
利
」
を
停
止
し
、
そ
こ
に
出
現
す
る
天
下
全
体
の
平
安
を
万
人
が
享
受
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
兼
愛
論
の
基
本
構
造
は
、
上
・
中
・
下
各
篇
が
恐
ら
く
は
か
な
り
の
年
月
を
隠
て
て
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
鮪
全
体
に
一
貫
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
中
・
下
篇
が
新
た
に
提
唱
し
た
「
交
相
利
」
の
実
態
も
、
兼
愛
に
よ
っ
て
万
人
に
平
安
が
到
来
す
る
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
相
互
に
利
益
を
分
与
し
合
う
の
と
同
じ
結
果
に
な
る
と
嘗
う
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
上
篇
の
基
本
構
造
を
よ
り
明
確
に
解
説
し
直
し
た
に
止
ま
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
中
・
下
篇
に
至
っ
て
登
場
す
る
利
益
の
直
接
交
換
も
、
天
下
全
体
を
思
索
の
対
象
と
す
る
兼
愛
論
の
基
本
理
論
と
は
無
縁
の
、
兼
愛
説
批
難
に
対
す
る
反
論
中
に
派
生
し
て
き
た
論
争
に
勝
た
ん
が
た
め
の
便
宜
的
解
説
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
放
に
墨
家
が
煎
愛
論
に
お
い
て
指
向
し
た
理
想
的
世
界
像
も
、
上
・
中
・
下
三
篇
を
通
し
て
本
質
的
に
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
墨
家
が
一
貫
し
て
実
現
を
待
望
し
た
そ
の
理
想
世
界
と
は
、
既
存
の
周
封
建
体
制
か
ら
も
は
や
体
制
維
持
の
効
力
を
失
い
か
け
て
い
た
血
縁
的
要
素
を
払
拭
し
て
、
完
全
な
利
益
社
会
と
し
て
改
編
さ
れ
た
所
の
体
制
下
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
の
賭
単
位
が
各
々
社
会
棋
序
維
持
機
能
と
し
て
墨
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
〈
淡
野、J
一
一
丸
一
一
戸
O
の
自
己
の
役
割
を
甑
識
し
、
「
肪
他
自
利
」
を
抑
止
し
て
共
存
共
栄
す
る
世
界
で
あ
っ
た
。
さ
て
こ
こ
で
、
十
論
全
体
を
密
接
な
連
燦
を
保
つ
一
個
の
思
想
体
系
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
所
期
の
目
的
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
兼
愛
論
が
如
何
な
る
形
で
他
と
連
続
し
得
る
の
か
、
特
に
従
来
会
く
相
反
す
る
主
張
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
尚
同
論
と
の
関
係
は
ど
う
か
、
と
い
う
点
が
当
然
次
に
問
題
と
な
ろ
う
。
今
こ
こ
に
そ
う
し
た
結
合
関
係
の
全
体
を
詳
述
す
る
余
絡
は
な
い
が
、
兼
愛
論
と
尚
同
論
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
以
下
の
で
尽
の
み
を
述
べ
て
置
く
こ
と
に
す
る
。
我
々
は
墨
家
が
兼
愛
論
に
お
い
て
如
何
に
烈
し
く
争
乱
を
憎
悪
し
、
治
安
を
希
求
し
た
か
を
見
て
き
た
。
兼
愛
輸
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
提
出
さ
れ
た
方
法
論
な
の
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
手
段
が
実
際
に
効
力
を
発
揮
し
得
る
た
め
に
は
、
眼
前
の
直
接
的
利
益
を
-
且
放
来
す
る
こ
と
が
最
終
的
に
は
よ
り
大
き
な
利
益
と
し
て
自
己
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
を
、
万
人
が
明
確
に
自
覚
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
理
自
体
は
確
か
に
墨
家
の
主
張
す
る
如
く
正
当
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
実
際
問
題
と
し
て
狭
障
な
地
域
社
会
の
中
で
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
大
多
数
の
人
聞
に
向
っ
て
、
直
ち
に
天
下
全
体
を
僻
服
す
る
大
局
的
思
考
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
政
治
思
想
と
し
て
は
な
お
非
現
実
的
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
下
か
ら
各
段
階
を
追
っ
て
天
下
の
統
治
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
尚
同
論
が
登
場
し
て
く
る
必
然
性
の
一
端
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
兼
愛
論
と
尚
賢
・
非
攻
等
の
諸
主
張
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
付
言
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
兼
愛
輸
が
全
体
秩
序
の
確
立
に
対
す
る
強
い
憧
慨
を
抱
き
な
が
ら
、
そ
の
戸
方
で
世
界
を
構
成
す
る
諸
単
位
の
独
自
的
存
在
を
強
力
に
保
障
せ
ん
と
す
る
性
格
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
精
神
は
国
家
の
独
立
保
全
の
て
尽
に
集
約
さ
れ
て
、
非
政
や
尚
賢
等
の
理
論
の
基
本
的
立
場
を
も
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
若
干
の
点
に
つ
い
て
の
み
触
れ
て
見
た
が
、
も
と
よ
り
こ
う
し
た
兼
愛
論
と
十
論
中
の
他
の
部
分
と
の
関
連
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
更
に
兼
愛
論
以
外
の
主
張
の
性
格
を
も
個
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
今
後
の
問
題
と
し
て
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
い
。
注
①
前
者
の
見
解
を
説
く
も
の
と
し
て
は
、
侯
外
琢
等
『
中
国
思
想
通
史
』
第
-
巻
ハ
一
九
四
九
て
溺
友
前
『
中
国
哲
学
史
新
網
』
三
九
六
二
Y
等
が
'
あ
る
。
-
-
一
刀
、
後
者
の
立
場
の
も
の
と
し
て
は
、
那
涼
若
『
十
批
判
寄
』
孔
盤
的
批
判
ハ
一
九
五
O
)、
板
野
長
八
「
銀
子
の
弊
命
鋭
」
・
史
学
雑
飴
五
八
の
二
三
九
四
九
て
あ
る
。
①
渡
辺
卓
氏
の
研
究
成
果
は
、
一
九
七
三
年
に
『
古
代
中
国
思
想
の
研
究
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
以
下
民
説
の
引
用
は
便
宜
上
金
て
本
書
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。
①
渡
辺
氏
前
渇
書
、
第
一
一
一
部
・
第
一
章
・
四
基
家
思
怨
の
展
開
、
同
第
一
-
一
部
附
篇
・
二
歴
史
的
概
観
。
@
以
下
『
墨
子
』
の
引
用
は
、
孫
飴
譲
『
越
子
関
詰
』
に
よ
る
。
⑤
渡
辺
氏
前
掲
書
、
第
三
部
・
第
二
篇
・
第
一
章
・
四
選
家
思
想
の
展
開
、
特
に
五
九
八
l
六
O
ニ
頁
、
同
第
三
部
附
篤
・
一
本
質
・
二
歴
史
的
概
観
等。
⑥
増
淵
穏
夫
氏
は
前
掬
論
文
「
墨
侠
」
に
お
い
て
、
兼
愛
諭
の
発
生
原
因
を
、
当
時
私
門
に
よ
り
益
わ
れ
て
い
た
下
級
武
土
集
団
内
部
の
習
俗
規
範
と
生
活
感
情
と
に
求
め
た
。
氏
は
、
君
主
が
血
縁
を
超
え
て
土
を
愛
利
し
、
土
も
ま
た
そ
れ
に
応
え
て
献
身
的
に
奉
仕
す
る
と
い
う
私
党
内
の
人
的
結
合
の
性
格
が
普
遍
化
・
納
品
様
化
さ
れ
て
、
「
失
れ
人
を
愛
す
る
者
は
、
人
必
ず
従
り
て
之
を
愛
し
、
人
を
利
す
る
者
は
、
人
必
ず
従
り
て
之
を
刺
す
」
と
い
う
兼
愛
説
と
し
て
成
立
し
た
と
す
る
。
し
か
し
氏
が
兼
愛
論
の
本
旨
で
あ
る
と
理
解
し
た
直
接
的
な
利
益
交
換
は
、
前
述
の
如
く
兼
愛
の
基
本
理
論
で
は
な
く
、
後
に
論
争
の
副
産
物
と
し
て
派
生
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
社
会
一
般
に
増
淵
民
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
直
接
的
利
益
交
換
を
期
待
す
る
習
俗
規
範
や
生
活
感
情
が
存
在
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
愚
者
は
兼
愛
論
へ
の
向
調
を
求
め
る
た
め
に
、
と
う
し
た
風
潮
に
迎
合
し
そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
接
的
利
益
交
換
が
兼
愛
論
の
本
国
同
で
は
な
く
、
ま
た
兼
愛
思
想
と
社
会
習
俗
と
の
前
後
関
係
が
氏
が
設
定
し
た
順
序
と
は
全
く
逆
で
あ
る
以
上
、
増
淵
氏
の
兼
愛
諸
問
発
生
の
原
因
に
対
す
る
説
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
熱
愛
論
の
発
生
理
由
を
閉
鎖
集
団
内
の
特
殊
な
習
俗
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
本
来
公
的
で
開
放
さ
れ
た
視
野
か
ら
、
天
下
全
体
の
秩
序
の
確
立
を
求
め
る
政
治
思
想
と
し
て
発
生
し
た
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
①
原
文
に
は
「
故
有
我
有
殺
彼
以
後
無
殺
我
以
利
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
誤
脱
が
あ
る
と
恩
わ
れ
、
食
泌
の
説
に
よ
り
訂
正
し
た
。
①
第
二
節
の
最
後
で
紹
介
し
た
公
職
盤
と
星
子
と
の
問
答
も
そ
う
で
あ
る
が
、
耕
柱
篇
以
下
の
諸
舗
に
資
場
す
る
兼
愛
説
話
の
内
容
が
、
と
の
よ
う
に
い
ず
れ
も
熱
波
の
器
本
理
論
の
立
場
と
近
く
、
中
・
下
篇
の
後
半
に
付
加
さ
れ
た
如
き
直
接
的
制
益
交
換
を
説
か
な
い
こ
と
は
、
説
話
類
の
成
立
時
期
を
考
え
る
上
で
も
留
意
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
と
恩
わ
れ
る
。
①
板
野
氏
前
掲
省
、
第
二
章
墨
子
。
同
『
中
国
古
代
に
お
け
る
人
間
観
の
展
開
』
ハ
一
九
七
二
可
増
淵
竜
夫
「
墨
侠
」
・
一
橋
論
叢
三
二
の
周
(
一
九
五
四
〉
、
等
;o， 
患
家
思
想
の
体
系
的
理
解
付
r、
浅
野、J
一
⑬
渡
辺
氏
前
掲
惜
館
、
五
九
七
・
六
七
0
・
六
七
一
頁
。
⑬
渡
辺
氏
の
如
く
、
絞
愛
紛
の
根
底
に
あ
る
精
神
と
し
て
弱
者
支
持
を
想
定
す
る
と
、
尚
同
総
と
の
閑
に
大
き
な
断
絶
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
「
た
だ
し
即
位
家
も
時
に
弱
者
支
持
を
忘
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
尚
閃
上
綴
に
お
い
て
上
意
下
達
だ
け
を
提
唱
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
」
ハ
渡
辺
氏
前
掲
澄
、
六
七
-
頁
)
と
い
う
と
と
に
な
る
。
し
か
し
兼
愛
論
の
本
質
を
全
体
秩
序
の
確
立
を
願
う
精
神
に
限
定
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
格
別
そ
う
し
た
尚
伺
愉
と
の
対
立
を
考
え
る
必
要
は
生
じ
て
と
な
い
。
@
・こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
墨
家
が
封
建
体
制
を
守
護
す
る
た
め
に
如
何
に
努
力
を
傾
け
た
か
を
中
心
に
、
い
ず
れ
非
攻
論
の
性
絡
を
検
討
す
る
際
に
詳
し
く
触
れ
る
つ
も
り
で
あ
る
B
